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１．SSD構築の背景



























































まず，調査データとしては，EWS（Employment and Wages Survey），
















8（Living Conditions Surveyに 相 当 ）），SEE（Survey on Employment and 
Earnings）が現在SSDには収録されている。
他方，行政情報ファイルとしては，EIS-E（Employee Insuranse Scheme 
Registration System-Employment Insurance）EIS-DI（Employee Insurance 
Scheme Registration System-Disablement Insurance），EIS-UI（Employee 
Insurance Scheme Registration System-Unemployment Insurance)，SABA 
（Social Assistance Benefits Administration），FiTap（Register of Final 































































































ンダ統計局では，SSDの維持管理業務部門であるSocial Economic State 




















































































































































































































































































































































































































































（12）オランダ統計局The Strategic Development Plan ‘CBS 2000’〔（10）p.5〕。
（13）例えば，SEEは企業を対象とする標本調査として実施されているが，その
情報源である企業情報は，源泉徴収機構（payroll administrations）から電
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The Dutch Social Statistical Database
Hiromi MORI
《Abstract》
Statistics Netherlands (SN) is now regarded as one of the ﬁ rst runner 
group in world statistical entities in terms of their data policy and setting by 
furnishing the system based on the latest developments in electronic 
technologies.  As the catch words “from assembly line to electronic 
highway junction” symbolize, SN has established a new compilation system 
of official statistics, which are based on micro based matching and 
integration of administrative records with survey data. 
This paper has elucidated the characteristics of Social Statistical 
Database (SSD) that works as a core system of Dutch contemporary data 
practices. SSD has several dimensions in its function. It works not only as 
the data source for the Dutch virtual census but also works as the oﬃ  cial 
statistical data archive. Remote access system to official statistics called 
“StatLine” is also derived from SSD as an annex database for dissemination 
purposes.
Oﬃ  cial statistical data are now regarded as a sort of durable social assets 
with historical importance. The structure and function of SSD seem to oﬀ er 
a lot of suggestions for future designing statistical data archive in Japan.
